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( 3  cl  Ayten/Nejat Basmaci
3 0 0  seneye yakın bir zamandan beri İstanbul'da yaşayan ve içerisinde, Süleymaniye’de camii ve okulu bulunan Sad­
razam Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa gibi idareciler, 3.Sultan Selim’in bestekarlarından Basmacızade Abdi Bey gibi 
sanatkarlar, İstanbul Ticaret Odası'mn 105 sene evvelki kuruluşunda odanın ilk Başkanı olan Basmacızade Ferit J3ey 
gibi tanınmış tüccarlar bulunan bir aileye mensup olan Nejat Basmacı, 2 8  yıldan bu yana sürdürmekte olduğu İstanbul 
Ticaret Borsası başkanlığı ile kırılması güç bir rekora ulaştı. İstanbul Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Konsolos­
luk Şubesinden mezun olduktan sonra 1939 yılında zeytinyag ve sabun fabrikaları işletmeciliği yapan Basmacızadeler 
aile şirketinde iş hayatına başlayan Nejat Basmacı, şu anda ithalat ve dahili ticaretle meşgul oluyor. Nejat Basmacı, 
1957 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ingiliz Filolojisi mezunu Ayten Basmacıyla evlenmiş. Oğulların­
dan Mazhar Basmacı elektrik mühendisi, Ahmet Basmacıysa Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Yaz ayla­
rında deniz sporlarını, kışında dag ve onnanda uzun yürüyüşleri seven Basmacı çifti İstanbul'daki hemen hemen tüm 
tiyatroları izlemekten de zevk aldıklarını vurguluyorlar.
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